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森永のデザートで
毎月5，000名様、
総計15，000名柑
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直 盟側クリーミイケーキ{バイン・パタースコッチ・ストロ
ペリー }、轟釆コー ヒー セ・9一、轟革フルーツゼリー(レそy・オレンジ・
ストロベリ-)， 轟釆プりノ、轟釆ミオ{ストロペリー・オ νンジ・パイ
ンL轟釆ヨーグルトのアルミシール{上ぷた}をEれでも3杭l口
とιて封前(1封筒l口}に入れて、Xは轟釆ピヒFスヨークワレトの場
介は貼付のli3事yールを1肱l口kして官魁
はがきに貼勺てお送り下~，、.屯:ぉ. あなたの
お名前、ご住所、年令を明記して下~~'o
直二二週 垣n初日に締切り、抽選で毎月
5.叩O名輔、総計15.∞01旨開に当りますL
直二E 目円相出判1'l21ト7I'l20日{当日消印有効}
隆 二三宮 世品の発送をもってかえさせてい日、唱ま丸
匝三~ ~ I 干l回一31 :東京国際郵便向私害商5121号車釆札業
テ"-tT'ート「おたのしみエ71'Jプνゼント (OM)帳
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全国晴人新聞社々畏
多喜
昔話「新生の意気に燃え1!?51
野信| 有志と手をとって創刊 I ~設立
?開 」ー婦人会活動を主に報道一」出向説
(29'句<5月15日)
声屋市帽入金声量手工甚品回全全員の千草入車壇り
(耳戸奪三、明石閉で}
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芦屋手工葺晶回全の贋示室、中央が兵庫県連合冊入金畏
{阻和耳芦奪三大匝車語新聞古田で)
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「問屋Jin捕当時の世揖員枠内は日本初回ヌードポスター
・帯主ポート ワイン (大豆1軍 ). 
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釜~ 1餌三檀劃璽物館可、
さわやかな口が眠さ、同となく怖を酌かしたくなるよ
うなこの時剛に、富躍の電日制品の手入れもしておきた
いと乙ろ。また、己の際、新u、電話間同町岨入を、と
考えている軍躍も多い乙とだろう。
そ乙で今回は.電気製品の一般的な聞い方、手入れの
f'l方などについて述べてみることにする.
第 602号第 602号{簡三祖郵檀朝認可}〈水曜日〉
東京
杉並
国婦人新聞
学習講座
昭和55年 4 月 30日
婦人と社会教育
費京都社全鞍膏主事
新井恒喜氏
子供と青年の教育について母親たちが管えていかなく
てはならないこと、しなくてはいけないことなどについ
て取り上げてきたが、この踊盟白踊民活りしめくくりとし
てJ婦人と社員世宵Jについて、商用dl住金融宵主事、
新井恒喜代の摘嗣を紹介しよう a
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創業天和3年(1683年)
ご預金やご融資をはじめ
暮らしのア ドパイスまで何なりと
三井のネットワー クをご活用ください。
毎日いきいき暮らしてゆくために
おl人お l人が
知恵品目識でお応、えする
童三J井銀4司
先発勉旬，!員里1竺王阜のー ・を_'*il肉・霊".‘
近邑旭区{三.1It-，lf<) ⑧日清~⑧日淵サラダ遁お聞い合ぜ"、日清.;aft;式会社滴..〒''軍...中央区新川1-23・'"由'"同印(ダイヤルイノ)
tt霊.，禽
え£痔上^ 訴の代埋庖のLる，，"" 
選
-5年・10時期.ワイ ドな補償に貯蓄もプラス ・5鴇矧・
|長期総合保険 1積立ファミリー 交通傷害保険 |
・札幌支庖!ft01 (213) 331 ・金沢支宿!ft0762 (31) 2187 
・仙台支底!ft0222 (22) 1431 ・静岡支庖/ft0542(52)7151 
・福島支信!ft0249(33)2551 ・名古屋支高/宮052(261) 621 
・繍浜支庖/宮045(319)2811 ・舷阜支庖/含058吃(65)6471 
・千葉支后/含0472(25)1161 ・京都支広/宮075(221) 8741 
・字都宮支信/宮0286(34)0231 ・大阪支広/倉 06(834)311
・茨城支庖/含0292(24)3355 ・神戸支腐/含078(391) 6501 
・埼玉支庖!ft0486(42)2127 ・岡山支庖/含0862(32)6262
・群 馬支庖!ft0272 (34) 2121 ・高松支庖/合0878(25)26∞
・八王子支広!ft0426(46)3511 ・広島支庖/宮0822(25)45∞
・長野支庖/含0262(34)6782 ・福岡支庖/含092(271)8705
・新潟支庖/宮0252(41)0781 ・熊本支庖/含0963(71) 7211 
実もある
現代の保険です。
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三 社団法人、全国発明婦人協会(三木隆子会長〉主催の「暮らしの発明展Jが、 三
三 四月十五自力、ら二十日の六臼|湖、東京、日本橋の三越本居で催されTこ-
E 糾学校術週間の記念行事として、主に女性による「日常生活の合理化、故笹 三
重 に役立つ直!路、工夫の奨励Jを目的に行なわれているもの。二十回を迎えた今 z 
Z年は、 三百点を越す作品が寄せられるとともに、賞も「発明展20周年記念火筒-
Zが二点加えられて、一つの節目にふさわしい活気のある催しとなった。 三
三 が、 i墜に省エネの世相を反映してか笥をてらったものより、着実に生活に密
三 者ましたものやリサイクル的あ想のものが多くみられた。
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光や角度によって柄が動く玉虫編。
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手の不自由な人のため、すべり止めをつけたスプーン
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4 
幅広くみなさまのお役に
立たせてし、ただきたし、と
願っております二
全国320余庖を通じて
日常のお出し入れから
明日のための備えまで
せている。
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いい何…テスト附も肋刷山…あ杭附な枕ωたωの明速転…一こω ま臥
函フ~IIリ号ヌト怜シ
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とくに念入りなタイヤチェックをなさってください。
次の項目がチェックポイントで"1"0
①タイヤはすり減っていませんれ
②空気圧は適正ですか。
③キズνあったり、異物が刺さっていませんか。
④スペアタイヤは大丈夫ですカエ
こと安全に関して言えばiタイヤは部品とし、うより主役
に近い存在なのです。そこでフ"yヂストンて、は、いま、
「タイヤは生命を乗せている」をテーマに、タイヤへの
認識を高めていただくよう呼びかけています。
タイヤの安全は、ぞのままクノレマの安全につながりますL
お出かけ前はもちろん、週のはじめの日曜日には、
リ，.~川4れません川サ… 一一一一一一|
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